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句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
16-3藤な三の 藤奈三能 藤奈三の 藤浪の 藤浪の
18-1木可らし乃 木力日らし乃 木加らしの 木枯の 木枯の
08-2屋へ乃白雲と やへ乃志ら雲と やへの志ら雲と やへ白雲と 屋へ白雲と
09-1恋王ひぬ こ比わ比ぬ 己ひ王ひぬ 恋化て 恋佗て
22-1可きりなき 加きりなき 可きりな幾 かきりなく かきりなく
32-4言乃葉さへそ 言能者さへそ ことの者さへそ 木葉佐へこそ こ能葉さへこそ
4]-2阿ふ多の三こそ あふ多能三こそ あふ多の三こそ あふこ (多 傍
書)の三こそ
あふこ能三古そ



































































































句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
01-0五月五日人が 五月五日人を 五月五日人於 五月五日人を 五月五日入を













13-3あ可ぬよは あ八ぬよは あ八ぬよ八 あ八ぬ夜八 あ八ぬよ八
21-3可よへとん (も
傍書)
加よへとん 可よへと無 通とも か よへ 尤
【資料 6】













































句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
37-4見てや
傍書) て









44-2可り本か幾ぬ留 可り本がき井る 可 り本ホきい留 可り本ホきぬ留 可り保示きぬ留
56-2な越むつまし三 猶無つ万し三 猶むつまし三 猶むつまし三 猶むつまし三
58-36せホゐ留たつの せにゐ留多つ能 せがい留多つの せがい留多川の せホゐ留多つの
をのと八なくし
(い者イ 傍書)
を能と八なくし おのと八なくし をのと八ならし をの登八ならし
ノヽ
【資料 8】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
58-10志けき八万佐留 志けさ八万佐留 志けさ八末さ留 志けき八万佐留 志けき八末佐留













句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
16-4なひくかことは な比 く可と八 なひくこと八 なひく加古と八 なひくかこと八
21-4うつ にゝ人め うつ 示ゝ人め うつ ホゝ人め うつ 本ゝ人能 うつ ホゝ人の
52-4よ越う三れた留 よをう三れ多留 よ越うみ連多留 世をうみ王多留 よ越うみ連多留
53-1今とても 今とても 今とても 今とても 今八とて
58-10志けき八万佐留 志けさ八万佐留 志けさ八末さ留 志けき八万佐留 志けき八末佐留
58-19冬能夜能 婦由のよ能 ふゆのよ能 冬濃夜の 冬乃まの
58-28飛留時もなく ひ留時のなく ひ留時那く ひ留時もなく ひ留時もなく
?
?
